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ANNEX 4. RESULTATS DE L’ENQUESTA. PRODUCCIÓ 
I COMERCIALITZACIÓ
Espècie Producció Comercialització
Abies cephalonica fàcil de produir poca producció per
poca demanda
Abies concolor fàcil de produir poca producció per
poca demanda
Abies grandis fàcil de produir poca producció per
poca demanda
Abies koreana fàcil de produir comercialitzat
regularment
Abies 3 masjoanis fàcil de produir comercialitzat
regularment
Abies nobilis fàcil de produir poca producció per
poca demanda
Abies nordmanniana fàcil de produir comercialitzat
regularment
Abies pinsapo fàcil de produir comercialitzat
regularment
Araucaria araucana problemes a la fase poca producció per
de cultiu poca demanda
Cedrus atlantica. La varietat glauca és la fàcil de produir comercialitzat 
més estesa. regularment
Cedrus brevifolia fàcil de produir poca producció per
poca demanda
Cedrus deodara. Destaquen les varietats fàcil de produir comercialitzat 
aurea i pendula. regularment
Cedrus libani fàcil de produir comercialitzat
regularment
Cephalotaxus harringtonia = C. drupácea  fàcil de produir comercialitzat
regularment
Chamaecyparis lawsoniana problemes a la fase demanda variable 
de cultiu segons el viver
Chamaecyparis nootkatensis problemes a la fase poca producció per 
de cultiu poca demanda
Cryptomeria japonica fàcil de produir comercialitzat
regularment
Cupressocyparis 3 leylandii fàcil de produir comercialitzat
regularment
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Cupressus arizonica. La cultivar «Fastigiata» està fàcil de produir comercialitzat 
molt introduïda al mercat català. regularment
Cupressus macrocarpa fàcil de produir comercialitzat
regularment
Cupressus sempervirens. La varietat pyramidalis fàcil de produir comercialitzat 
està molt introduïda al mercat català. regularment
Larix decidua = L. europea = L. excelsa = producció no rendible poca producció per 
L. vulgaris. poca demanda
Libocedrus decurrens = Calocedrus decurrens producció no rendible poca producció per
poca demanda
Metasequoia glyptostroboides fàcil de produir poca producció per
poca demanda
Picea abies fàcil de produir comercialitzat
regularment
Picea glauca problemes a la fase comercialitzat 
de propagació regularment
Picea pungens. No consta l’espècie. Només la problemes a la fase comercialitzat 
varietat glauca i les cultivars «Koster» i de cultiu regularment
«Hoopsi», que  estan mitjanament introduïdes 
al mercat català.
Pinus radiata = Pinus insignis fàcil de produir comercialitzat
regularment
Pinus strobus fàcil de produir bona o escassa
segons els vivers
Pinus wallichiana = Pinus excelsa = Pinus griffithii fàcil de produir poca producció per
poca demanda
Pseudotsuga menziesii = Pseudotsuga douglasii fàcil de produir bona o escasa
segons els vivers
Sciadopitys verticillata problemes a la fase poca producció per 
de propagació i cultiu poca demanda
Sequoia sempervirens problemes a la fase poca producció per 
de propagació poca demanda
Sequoiadendron giganteum problemes a la fase poca producció per 
de propagació poca demanda
Taxodium distichum problemes a la fase poca producció per 
de propagació poca demanda
Thuja occidentalis. Les cultivars «Danica» i fàcil de produir comercialitzat 
«Samragd» estan molt introduïdes al regularment
mercat català.
Thuja orientalis. La cultivar «Pyramidalis Aurea» fàcil de produir comercialitzat 
està molt introduïda al mercat català. regularment
Thuja plicata fàcil de produir comercialitzat
regularment
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Tsuga canadiensis problemes a la fase poca producció per 
de propagació i cultiu poca demanda
Acacia baileyana producció no rendible bona o escassa
segons els vivers
Acacia dealbata fàcil de produir comercialitzat
regularment
Acacia longifolia problemes a la fase comercialitzat 
de multiplicació regularment
Acacia retinoides Producció no rendible poca producció per
poca demanda
Acer negundo. Les cultivars «Aureovariegatum» fàcil de produir comercialitzat 
i «Flamingo» estan molt introduïdes al regularment
mercat català.
Acer palmatum. Té vuit cultivars amb fulles problemes a la fase de poca producció per 
decoratives, encara poc introduïdes. cultiu, creixement lent poca demanda
Acer saccharinum. Les cultivars «Asplenifolium» fàcil de produir comercialitzat 
i «Laciniatum Wieiri» estan mitjanament regularment
introduïdes al mercat català.
Aesculus 3 carnea problemes a la fase de comercialitzat 
propagació i cultiu regularment
Aesculus hippocastanum  fàcil de produir comercialitzat
regularment
Ailanthus altissima fàcil de produir comercialitzat
regularment
Albizia julibrissin fàcil de produir comercialitzat
regularment
Alnus incana fàcil de produir comercialitzat
regularment
Betula pendula dalecarlica problemes a la fase comercialitzat 
de propagació regularment
Brachychiton acerifolius fàcil de produir, poca producció per 
no rendible poca demanda
Brachychiton populneus fàcil de produir comercialitzat
regularment
Broussonetia papyrifera fàcil de produir comercialitzat
regularment
Carpinus betulus. La cultivar «Fastigiata» està fàcil de produir comercialitzat 
mitjanament introduïda al mercat català. regularment
Castanea sativa fàcil de produir comercialitzat
regularment
Casuarina equisetifolia fàcil de produir poca producció per
poca demanda
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Catalpa bignonioides fàcil de produir comercialitzat
regularment
Catalpa bungei fàcil de produir comercialitzat
regularment
Celtis australis fàcil de produir comercialitzat
regularment
Celtis occidentalis fàcil de produir comercialitzat
regularment
Cercis siliquastrum fàcil de produir comercialitzat
regularment
Chorisia speciosa problemes a la fase de poca producció per 
propagació i cultiu poca demanda
Diospyros kaki fàcil de produir comercialitzat
regularment
Elaeagnus angustifolia fàcil de produir comercialitzat
regularment
Erythrina crista-galli problemes a la fase de poca producció per 
propagació i cultiu poca demanda
Eucalyptus camaldulensis = Eucalyptus rostrata fàcil de produir
Eucalyptus globulus fàcil de produir comercialitzat
regularment
Firmiana simplex = Sterculia platanifolia fàcil de produir poca demanda o
demanda normal
segons els vivers
Fraxinus ornus fàcil de produir comercialitzat
regularment
Ginkgo biloba fàcil de produir comercialitzat
regularment
Gleditsia triacanthos. La cultivar «Sunburst» fàcil de produir comercialitzat 
està molt introduïda al mercata català. regularment
La cultivar «Rubylale» i la varietat inermis estan 
mitjanament introduïdes al mercat català.
Grevillea robusta problemes a la fase poca producció per 
de cultiu poca demanda
Jacaranda mimosifolia problemes a la fase poca demanda o 
de cultiu demanda normal
segons els vivers
Juglans nigra fàcil de produir comercialitzat
regularment
Juglans regia fàcil de produir comercialitzat
regularment
Koelreuteria paniculata fàcil de produir comercialitzat
regularment
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Laburnum anagyroides problemes a la fase poca producció per 
de propagació i cultiu poca demanda
Lagerstroemia indica. Té cinc varietats de problemes a la fase comercialitzat 
diferents color, estan molt poc introduïdes de propagació regularment
al mercat català.
Ligustrum japonicum. La cultivar «Variegata» fàcil de produir comercialitzat 
està mitjanament introduïda al mercat català. regularment
Liquidambar styraciflua. Les cultivars «Variegat» fàcil de produir comercialitzat 
i «Worplesdon» estan molt poc introduïdes regularment
al mercat català.
Liriodendron tulipifera. La cultivar fàcil de produir comercialitzat 
«Aureomarginatum» està molt poc introduïda regularment
al mercat català.
Magnolia grandiflora «Gallisoniensis» problemes a la fase comercialitzat 
de propagació regularment
Malus floribunda. La cultivar «Golden Hornet» problemes a la fase comercialitzat 
destaca com el més introduïda al mercat català. de propagació regularment
Melia azedarach fàcil de produir comercialitzat
regularment
Morus alba. Les cultivars «Fruitless o Sedless», fàcil de produir comercialitzat 
«Pendula» i «Kagayame» estan més introduïdes regularment
al mercat català que l’espècie. Les cultivar 
«Multicaulis» està al mateix  nivell d’introducció 
que l’espècie.
Parkinsonia aculeata problemes a la fase comercialitzat 
de cultiu regularment
Paulownia tomentosa = Paulownia imperialis fàcil de produir comercialitzat
regularment
Phoenix canariensis problemes a la fase comercialitzat 
de cultiu, creixement regularment
massa lent
Phoenix dactylifera problemes a la fase comercialitzat 
de cultiu, creixement regularment
massa lent
Phoenix reclinata problemes a la fase poca producció per 
de cultiu, creixement poca demanda
massa lent
Phoenix roebelenii problemes a la fase poca producció per 
de cultiu, creixement poca demanda
massa lent
Phytolacca dioica fàcil de produir comercialitzat
regularment
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Platanus 3 hispanica = Platanus 3 acerifolia = fàcil de produir comercialitzat 
Platanus occidentalis 3 Platanus orientalis regularment
Platanus orientalis fàcil de produir comercialitzat
regularment
Prunus cerasifera «Atropurpurea» = problemes a la fase comercialitzat 
Prunus pisardii de propagació, i regularment
creixement massa lent
Prunus serrulata. Les cultivars «Amanogava», problemes a la fase comercialitzat 
«Kwanzan» i «Kiku Shidare Sakamura» de propagació, i regularment
estan més introduïdes al mercat català que creixement massa lent
l’espècie
Pterocarya fraxinifolia producció no rendible poca producció per
poca demanda
Punica granatum fàcil de produir comercialitzat
regularment
Pyrus calleryana. Al mercat català únicament es problemes a la fase poca producció per 
troba la cultivar «Chantecler». de propagació poca demanda
Quercus palustris fàcil de produir poca producció per
poca demanda
Quercus rubra fàcil de produir comercialitzat
regularment
Robinia pseudoacacia. La cultivar «Casque Rouge» fàcil de produir comercialitzat 
està molt introduïda al mercat català. regularment
També hi destaquen les cultivars «Bessoniana», 
«Frisia», «Pyramidalis», «Umbraculifera» 
i «Unifolia»
Salix babylonica fàcil de produir comercialitzat
regularment
Salix matsudana fàcil de produir poca producció per
poca demanda
Schinus molle fàcil de produir comercialitzat
regularment
Sophora japonica. La cultivar «Pendula» és el fàcil de produir comercialitzat 
més introduïda al mercat català. regularment
Tamarix ramossisima = Tamarix aestivalis = problemes a la fase comercialitzat 
Tamarix pentandra. La cultivar «Rubra és de cultiu regularment
l’únic existent i està molt poc introduïda al 
mercat català.
Tilia americana. Té les cultivars «Hybrida problemes a la fase comercialitzat 
argentea» i «Nova» que estan molt poc de propagació regularment
introduïdes al mercat català.
Tilia 3 euchlora fàcil de produir comercialitzat
regularment
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Tipuana tipu = Tipuana  speciosa fàcil de produir comercialitzat
regularment
Ulmus pumila fàcil de produir comercialitzat
regularment
Washingtonia filifera problemes a la fase comercialitzat 
de cultiu regularment
Washingtonia robusta problemes a la fase comercialitzat 
de cultiu regularment
Zelkova serrata fàcil de produir poca producció per
poca demanda
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